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Cámara CCD Moravian G416000










* Cámaras CMOS (ZWO, 
QHY)
















* Fuente de alimentación
* Carcasa de PVC
* Cúpula de fibra de carbono













* Control de temperatura
* Control de Humedades en cúpula





¿El Sol baja a 
h<-10º?
Sí
Se crean carpetas en







¿Detección?No Se graba secuencia
de 20 fotogramas
Sí
Cada 5 minutos se toma 
una imagen, se envía a la 
nube y se comprueba si el














* Extracción de fotogramas y posible 
asociación a lluvia activa a la fecha
* Determinación de regiones de 
búsqueda en otras estaciones
* Cálculo de la trayectoria atmosférica 
y de los elementos orbitales
* Fotometría (masa fotométrica)
* Estimación de la zona de caída de un 
posible meteorito
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Resumen de resultados
* Vídeos con detecciones...................................8.134
* Imágenes con detecciones..............................2.763
* Comunicaciones en jornadas y congresos.............9
* Artículos en revistas científicas..............................2
* Artículos en preparación:
- Astrometría en cámaras de todo  casi todo el cielo
- Estudio de lluvias de estrellas (Gemínidas, Leónidas, Perseidas...)
- Estimación de trayectoria atmosférica de un bólido a partir del halo
- Inteligencia artificial en el reconocimiento de meteoros
- Espectrometría de meteoros
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